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 The Absence of ‘Father’
――The process of formation of Soseki＇s ego
SHIBATA Shoji
      Natsume Soseki＇s behavior in his teens and twenties shows a strong influence of the current 
of the times and of the advice of the people around him.  Soseki first tried his hand at writing in 
his mid-teens, but realizing that it was too difficult to earn a living this way, he abandoned the 
endeavor.  He briefly flirted with the idea of becoming an architect, but eventually, influenced by 
the burgeoning influence of Western culture in Japan, he began learning English.  He selected 
English literature as his academic specialization, but because it was so different from the Chinese 
literature that he was used to enjoying, he had to force himself to study it.
The change in Soseki＇s academic interests was engendered by the advice of the people around 
him.  While on the one hand, his eldest brother, Daisuke, criticized Soseki＇s plans of becoming 
a writer, on the other hand, Soseki＇s close friend Yoneyama persuaded him not to become an 
architect, telling him that architecture was not the field for him.  Soseki was adamant and used to 
asserting himself strongly to others, but tended to accept the advice of people he respected.
Soseki did not have a father figure in life to guide him.  His real father paid little attention to him 
and sent him to be raised by an acquaintance.  The acquaintance, Shiobara, who became Soseki’
s adoptive father, doted on him, but neglected to give him a proper education. 
So, naturally, Soseki came to rely on the advice of the people around him.  Ironically, his attitude 
was similar to that adopted for Japan＇s modernization, which he criticized for being ‘extrinsic＇. 
However, it was the trend toward Westernization that motivated Soseki to study English 
literature.  Soseki＇s awareness of the similarity between his behavior and the process of Japan＇s 
modernization is discernible in most his works, the protagonists of which often act as allegories 
for individual periods in Japan.
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